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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui harga pokok yang dikeluarkan Hotel 
Annes Tamiang Layang menggunakan konsep akuntansi biaya sehingga 
perusahaan dapat mengetahui jumlah biaya langsung dan biaya tidak langsung yang 
ada di perusahaan. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer 
yang bersumber langsung dari Hotel Annes Tamiang Layang. Metode pengumpulan 
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : (1) wawancara langsung, (2) 
observasilangsung, (3) dokumentasi data. 
Berdasarkan analisis dengan menggunakan konsep akuntansi biaya, adapun hasil 
analisis datanya sebagai berikut: Perhitungan harga pokok sewa kamar Hotel Annes 
per unit selama tahun 2019 adalah : untuk harga pokok tipe single bed sebesar Rp 
81.300, harga pokok tipe doubel bed sebesar Rp 84.134 dan harga pokok tipe kipas 
sebesar Rp 82.932. 
 






1.1 Latar Belakang 
Perkembangan jaman yang semakin maju berdapak pada perekonomian 
yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Setiap orang di haruskan mampu 
meningkatkan kemampuan diberbagai bidang agar dapat terus berkembang dan 
bersaing manjadi sumber daya manusia yang memiliki kualitas, begitu juga dengan 
perusahaan-perusahaan memiliki peran sangat penting dalam proses sebuah 
perekonomian di suatu negara. Dampak globalisasi yang menyebabkan perusahaan 
harus mampu bersaing dengan baik dan memiliki strategi dalam menghadapi 
persaingan yang ketat. Perusahaan juga harus dapat meningkatkan mutu dan 
kualitas palayanan yang memuaskan dengan harga yang rasional. 
 
Salah satu sektor yang sangat berpengaruh dalam perkembangan 
perekonomian di suatu negara saat ini adalah sektor pariwisata. Semakin maju 
sektor pariwisata berarti terbuka juga peluang kegiatan bisnis dibidang  jasa 
perhotelan. Jasa perhotelan adalah salah satu sarana pendukung untuk 
mempromosikan kepariwisataan. Laju pertumbuhan pariwisata di Indonesia  yang 
semakin meningkat diiringi dengan semakin berkembang industri perhotelan 
mengakibatkan peningkatan persaingan antara pengusaha hotel. Dengan 
peningkatan persaingan antara pengusaha perhotelan pihak menejemem hotel harus 
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mempersiapkan strategi–strategi untuk dapat bersaing. Tingkat kesadaran 
konsumen akan harga sudah tidak dapat diragunakan lagi. Dengan begitu para 
pengusaha perhotelan perlu mengambil keputusan dan tindakan yang tepat untuk 
memperoleh keuntungan. Perusahaan perlu  memiliki  kebijakan yang ditetapkan 
perusahaan agar tidak kalah bersaing. 
 
Secara umum perhatian utama perusahaan-perusahaan dalam mencapai 
target laba adalah dengan penentuan harga jual jasa. Pada bisnis perhotelan salah 
satu cara dalam mencapai target laba dan penentuan harga jual jasa adalah dengan 
penentuan tarif sewa kamar. Penentuan tarif sewa kamar ini sebagi informasi biaya 
jasa dalam pengalokasian biaya-biaya yang tidak merata. Akibat dari informasi 
biaya yang tidak benar, maka akan mengakibatkan penentuan tarif sewa kamar yang 
tidak tepat dan menimbulkan kesalahan dalam pengukuran dan penilaian kinerja. 
Dengan dasar pengalokasian yang lebih baik maka penentuan tarif sewa kamar akan 
lebih akurat dan manajemen mempunyai informasi yang lebih baik dalam membuat 
keputusan-keputusan yang lebih tepat (Yuwono, 2004). 
 
Hotel Annes merupakan salah satu hotel yang ada di kabupaten Barito 
Timur yang berdiri sejak tahun 2012 memiliki 10 kamar dengan tipe 4 kamar 
double, 5 single dan 1 single kipas. Tamu yang datang menginap  merupakan 
pengusaha dan pejabat yang sedang dinas dari luar daerah, tamu hotel biasanya 
menginap dalam waktu yang cukup lama. Untuk mengembangkan bisnis dan 
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memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan kedepannya perusahaan  ingin 
melakukan kerjasama dengan berbagai perusahaan dan dinas terkait. Dengan 
adanya kerjasama sama itu perusahaan sebaiknya menghitung dengan benar tarif 
sewa yang tepat sebagai dasar pengambil keputusan yang tepat untuk tetap 
memperoleh keuntungan. 
 
Agar dapat memberikan tarif yang sesuai dan memuaskan pelanggan pihak 
hotel sebaik melakukan penghitungan harga pokok yang tepat, agar tidak 
mengalami kerugian dan dapat menutupi alokasi biaya yang dikeluarkan. Dengan 
begitu perusahaan akan tetap memperoleh keuntungan  dan semakin berkembang 
kedepannya, sehingga dapat memberikan jasa yang lebih berkualitas, pelayanan 
yang lebih memuaskan, dan harga yang lebih rasional. Adanya pengetahuan dan 
tingkat kesadaran konsumen sekarang yang semakin meningkat terhadap kualitas, 
harga dan pelayanan, akan mendorong manejemen untuk mengambil keputusan 
yang tepat. Dengan demikian setiap hotel semakin dipacu untuk memberikan 
pelayan dan harga sewa yang memuaskan pelanggannya. 
 
Atas dasar pemikiran diatas, penulis ingin melakukan penilaian tentang 
kemungkinan adanya rancangan penentuan harga jual sewa kamar hotel yang dapat 
memberikan informasi biaya lebih akurat untuk tujuan pengambilan keputusan 
kedepan yang lebih baik oleh menejemen. Dalam penelitian ini penulis mengambil 
judul “ Penentuan Harga Pokok Sewa Kamar Hotel Annes Tamiang Layang“ 
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1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian yang ada diatas, maka masalah yang akan diteliti “ 
Barapakah harga pokok sewa  kamar Hotel Annes Tamiang Layang” 
 
1.3 Tujuan penelitian 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui harga pokok yang dikeluarkan 
Hotel Annes Tamiang Layang menggunakan konsep akuntansi biaya sehingga 
perusahaan dapat mengetahui jumlah biaya langsung dan biaya tidak langsung 
yang ada di perusahaan. 
 
1.4 Manfaat penelitian 
1. Penulis  
Sebagai wujud implementasi dan penerapan ilmu yang telah didapat 
pada perkuliahan, khususnya yang berkaitan dengan Penentuan 
Harga Jual. 
 
2. Hotel Annes Tamiang Layang 
Memberikan masukan dan informasi tentang proses penentuan 
harga jual kamar hotel dengan menggunakan metode praktis dapat 





1.5 Metodologi Penelitian 
1. Objek Penenlitian 
Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah hotel 
Annes yang beralamat Jl A,Yani NO 4 RT 11 Tamiang Layang  
Kabupaten Barito Timur. 
 
2. Metode Pengumpulan Data 
a. Wawancara 
Melakukan wawancara kepada sumber data secara langsung 
peneliti berharap memperoleh data yang berkaitan dengan 
kondisi Hotel Annes Tamiang Layang dalam bentuk tanya 
jawab. 
b. Observasi 
Observasi dilakukan dengan pengamatan dalam yang 
dilakukan oleh peneliti. Kemudian hasil observasi tersebut 
dianalisa agar menghasilkan informasi yang berguna untuk 
kesimpulan penelitian ini. 
c. Dokumentasi 
Dokumenter adalah metode pengumpulan data untuk 
memperoleh data – data berupa catatan, laporan, ataupun 





3. Analisis Data 
Setelah penulis memperoleh dan mengumpulkan data-data yang 
diperlukan dari pihak hotel, kemudian dilakukan analisa data dengan 
cara sebagai berikut. 
1. Mengidentifikasi biaya operasional Hotel Annes 
2. Menentukan biaya langsung dan biaya tidak langsung 
3. Mengalokasikan biaya tidak langsung Hotel Annes 





KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan 
 Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dalam menentukan harga 
pokok tarif kamar pada Hotel Annes menggunakan konsep akuntansi biaya dapat 
disimpulkan. 
 Perhitungan harga pokok sewa kamar Hotel Annes per unit selama tahun 
2019 adalah : untuk harga pokok tipe single bed sebesar Rp 128.751, harga pokok 




Menyadari bahwa adanya kekurangan dalam hal penelitian, penulis 
memberikan beberapa saran demi perkembangan Hotel Annes, diantaranya:  
 
1. Berdasarkan hasil kesimpulan tersebut, maka penulis memberikan saran yang 
diharapkan dapat bermanfaat bagi Hotel Annes. Perusahaan sebaiknya menghitung 
harga pokok sewa menggunakan konsep akuntansi biaya sehingga harga pokok 
sewa yang ditetapkan menjadi lebih relevan. Memasukan elemen – elemen yang 
belum dihitung sebelumnya ke dalam biaya tidak langsung. 
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2. Sebaiknya Hotel Annes mencatat semua biaya-biaya yang dikeluarkan 
perusahaan terutama biaya tidak langsung agar dapat mempertimbangkan 
penetapan harga jasa yang tepat dan agar perusahaan dapat menentukan laba yang 
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